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Stellingen
behorend by het proefschrift
Flow cessation and capillary diameter changes
in skeletal muscle
van Jacqueline Bosman
L De capillaire diameter speelt een belangrijke rol in de doorbloedin^ van de
skeletspier en bij de uitwisseling tussen bloed en weefsel.
Z Het tot stilstand komen van rode bloedcellen in capillairen tijdt>ns lage
perfusiedrukken, kan gedeeltelijk worden verklaard uit een diameter-
afname van de capillairen.
Dit proe/ic/ir»/i
3. Het gegeven dat tijdens inspanning de bloeddoorstroming in spieren met
een factor 20 kan toenemen, is eenvoudiger te verklaren wanneer nien weet
dat de diameters van capillairen kunnen toenemen.
4. Het meningsverschil tussen onderzoekers over de oorzaak van va&omotion
Y§n art§r»9len - het kan een fysiologisch dan wel een pathologisch proces
zijn - is het gevolg van het hanteren van verschillende definities voor
vasomotion.
5. Beeldbewerking is een vorm van datamassage.
6. De naam chaos-theorie schept meer chaos dan orde; de theorie doet het
omgekeerde.
7. Snelwandelen is zoiets als een wedstrijd wie het hardst kan fluisteren.
B.Q. Costos
8. Ter verhoging van de verkeersveiligheid zouden de zebrapaden bij rotondes
afgeschaft moeten worden.
9. Gezien de vervuiling van onze rivieren en xeeèn moet aan de dokters-
verklaring 'zo gezond als een vis' weinig waarde worden gehecht.
10. Dwarsgestreepte spieren liggen vaak dwars.
IL Het niet langer in rekening brengen van vijf gulden voor pon overnachting
in het slaaphuis van Maastricht, zal de rust van de daklozen ten goede
komen alsook die van de omwonenden.
Maastricht. 13 juni 1996
